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劭'γ εz吻 ・(～プ9〃6εη51αη4
ThispaperdiscussestheJapaneselanguageinthecontextofglobalization.Itex-
aminesthepresenceofJapaneseononeoftheprimemoversofglobalizationofinfbr-
mation,theIntemet,concludingthatJapaneseisfbrthemo呂tpartstrictlyalocalplayer
interrnsofinfb㎜ationtechnology,andspeculatesonpossibleavenuesthroughwhich
JapanesemightinthefUtureachievegreaterprominenceandbecomerecognizedasan
intematiOnallangUage.
Globalizationhasmanydefinitions,dependingontheparticularfieldofinterestof
thedefineLSomefbcusoneconomicissues,someonculturalorpolitical;othersadopt
awiderandmoreinclusiveapproach.All,however,6tressgrowthinconnectivityasin-
creasinglyporousborderspe㎜itthepassageofideas,people,money,goods,services,
andcul加ral鉛 ㎜s.Mediaandin飴㎜ationtechnology,inpa丘icular,have魚cilitateda
steepincreaseinthenowofinfb㎜ationacrossnationalborders.
SociologistManuelCastellshasarguedthatitisthecontradictionbetweenlocal
identitiesandglobalnetworksthatmorethananythingelseshapesinternationalmedia
andcommunicationtoday.``Newelectronicmediadonotdepart丘omtraditionalcul一.
tures,"heobserves,``theyabsorbthem."11nthecaseofJapaneseontheInternet,itisnot
hardtoseethatitisthelocallinguisticidentitywhichwinsoutinJapan'sinteractionswith
thistec㎞ology.WhiletheavailabilityofJapaneseonlinemayhavecontributedgreatlyto
theglobalizationoftheacademic且eldofJapaneseStudies,ithasnotcontributedtothe
globalizationofthelangua塞eitsel£asweshallsee.NorhaveJapan'seconomicpower,its
languagepromotionactivities,andinternationalinterestinitspopularcultureyetledtoa
positionwhereJapanesecanreasonablybecalledanintemationallanguage.
Globalizationandl跚guage
Whenthete㎜"globalization"isusedinrelationtolanguage,o丘eninterchange-
ablywiththete㎜"internationalization,"啝pa丘icularmeaningsusuallyspringtomind.
Onerefbrstotheinfluxoffbreignloanwordsintonationallanguages,whichisoftenheld
upasahighlyvisibleproofofanincreasinginternationalizationoflanguages,atleastat
lexicallevel.InJapan,concernwiththeapparentlyendlessadoptionofloanwordsfヒom
otherlanguages(predominantlyEnglish)translatedin2002atPrimeMinisterKoizumi's
requestintothefb皿ationofacommitteeattheKokuritsuKokugo.Kenky両o国 立 国 語
研 究 所(NationalInstitutefbrJapaneseLanguage)toprovidesomesuggestionsonstem-
mingtheHow,particularlyasitaf琵ctedolderpeoplewhowerelesslikelytounderstand
manyoftheimports.Followingextensivesurveysoverafbur-yearperiod,thisgroup
producedfburlistsofloanwordsfbundtohavelowcomprehensionlevelsalongwith
lCastells2000,p.401。
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suggestedJapaneseequivalents』η07∫5厩oア ナ リス ト(analyst),fbrexample,shouldbe
replacedwith枷 η5ε鯲 α 分 析 家,んoη3ε η3α3〃 コ ン セ ン サ ス(conSensus)withgδ'合意,
and訪'航 〃≠oη肋 シ ン ク タ ン ク(thinktahk)with3θ∫3α肋 ん劭 ゆ 滅 ∫ん砌 政 策 研 究 機 関,to
givejustafbwexamples.2
Japanisofcoursenottheonlynationtohaveadoptedthisstance:mostnotable
amongothersareFranceandRussia.TheStateDumainRussiain2003approvedadraf㌃
billdefbndingtheRussianlanguageffomfbreigncontaminationandprescribingpenalties
R)rtheuseoffbreign-derivedwordswhereadequateRussianequivalentsexist.However,
sincethedraftersofthebillwereunabletorefヒain廿omusingthewordstheysoughtto
rootout,journalistswerenotimpressedanddiscussionoftheproposalwasdefヒrredin-
definitely.
Thesecondusageof``globalization/internationalizationoflanguage,"andtheone
thatconcernsusinthispaper,refbrstotheprocessbywhichparticularlanguagescometo
且mctionasintemationallanguagesofwidercommunicationinbusiness,education,and
manyother且elds.Theconceptofintemationallanguagesiswellentrenched:severallan-
guages,fbrreasonsrootedinhistory,arerecognizedassuchbyvirtueofthenumberand
spreadoftheirspeakersandthenumberofcountriesinwhichtheyareof且cialorsecond
languages.TheUnitedNationsEducational,ScientificandCulturalOrganization(UNES-
CO)recognizesthiswhenitadvocatesapolicyoftrilingualismamongits181member
states,recommendingthattheypromotelinguisticpluralismsuchthat"whenpupilsleave
schooltheyhaveaworking㎞owledgeofthreelanguages"一theirnativelanguage,the
languageofaneighboringcountry,andaninternationallanguage一``whichshouldrepre-
sentth6no㎜alrangeofpracticallinguisticskillsinthetwe衂一且rstcentury."3
NationalityjoinsamicablywithglobalizationintheUNESCOapproachtolan-
guagecapabilities,butdiscussionsofglobalizationsometimesportraythetwoaslocked
intoanantagonisticbinaryinlinguisticandotherte㎜s.LoBianco,examiningglobal-
izationasaf士amewordfbrdiscoursesonhumancapitalandotherissues,outlinesone
approachwhichseesnationalityassomethingtransientwhichwillinevitablybeover-
whelmedbyglobalization.Thisview
assumesthatalthoughunderthepressuresofglobalisationmultilin-
gualismmayremain,languageisessentiallyaboutcommunication(not
solidarity).Inotherwords,mostlanguageswillfadeaway,minority
languagesinparticularwillpassaway,andpeoplewillbelinkedby
commoneconomicinterests.Languagesare,bythisapproach,essen-
tiallydistractions,re㎜antsofpasttimeswhenwidercommunication
systemswerenotpossible.4
Againstthis,hejuxtaposesaltemativeviewsunderwhichnationsareseenas``usefU.1,
necessaryandmostlybenign,"andnationallanguag6sprovideasenseofidentityand
belonging.
2SeeKokuritsuKo㎞goKer輌02006.
3UNESCO1999.
4LoBiancol999,PP.10-ll.
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Theprimacyaccordedtoeconomicinterestoveraffbctiveculturaltiesinthefirst
approachimpliesafUturewhereinonlyafbwlanguagesremainasvehiclesofintercul-
turalandinternationalcommunicationanddowngradestheemotionalsigni負canceof五rst
languagestoanimplausibledegree.Itignorestheevidenceallaroundusindailylifbthat
communicationcanoccurperfbctlywellbetweenspeakersofdiffbrentfirstlanguages
interactinginalanguagecommontothemboth,i.e.thatthereisnoneedtoabandonfirst
languagesinfavorofsuccessfUIcommunicationinaninternationalorregionallanguage:
bothcanflourish.StrongproponentsoftheimportanceofEnglishasalanguageofglobal-
izationincludemanygovernments,amongthemthoseofJapan,SouthKoreaandChina ,
whonaturallyevincenointerestinabandoningtheirnationallanguagesevenasthey
recognizethatEnglish-languageskillsareanessentialpartoftheprofileofatwenty-first
centuryeducationandportfblioofprofbssionalskills.Suchgovernmentspoursignificant
amountsofmoneyintoensuringthatEnglishistaughtwellintheircountriesalongside
thenationallanguage/languages,notasareplacement.Nationallanguageswillsurvivein
aglobalizingworlddespitethepresenceofinternationallanguages.
Englishandotherintemationallanguagesoccupythatpositionasthelegacyof
imperialismandpopulationHows;inpartsofAsia,notablythefbrmerJapanesecolonies
ofTaiwanandKorea,thesamewasoncetnleofJapanese,thoughoverashorterperiod
oftime.IsitpossiblethatthecurrentspreadofglobalizationcouldinthefUturemakeof
Japanese,whichlacksthewiderhistoricalsweepofcenturiesofcolonization/diaspora,
anintemationallanguage?Theremainderofthepaperconsidersthisquestion.Themost
recentmediumfbrpotentialdiffUsionoflanguageintemationally,theIntemet,ismuch
toutedasaniconofglobal-
ization;mydiscussionthere一
貴)retums且rsttotheprofile
ofJapaneseincyberspace.
Jap跚eseonline
Initsinitialstagesthe
Internetwasseenaslikely
toincreaseandentrenchthe
globaldominationofEnglish,
givenitsNorthAmericanori-
ginsandthefactthatinthe
mid-1990saround80percent
ofwebsiteswereinEnglish.
Severalyearsago,Graddol
predictedthatalthoughEng-
1ishwouldremainthem句or
languageoftheInternetfbr
sometime,itsstaturewould
eventuallydecreasetothat
ofjustonelanguageamongst
Source:GlobalInternetStatisticsbyLanguage,http:〃www.g且reach.
com/globstats/index.php3,accessedlJune2006.
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many,usedinbothcyberspaceandnon-cyberspacealike``i耳intemationalfbnlms,fbrthe
disseminationofscienti且candtechnical㎞owledge,inadvertising,fbrthepromotionof
consumergoodsand飴ra丘er-salessewices."Emailco㎜unicationwouldacceleratethe
useoflocallanguagesincyberspace.TheproportionofEnglishontheInternet,Graddol
noted,wasexpectedtofalltoaround40percentinthenextdecade.5
Thispredictionhasbeenbomeout.OnlineEnglishasashareofthetotalhasde-
clinedsteadilysincel995.The"GlobalIntemetStatisticsbyLanguage"website(http://
www.glreach.com/globstats/index.php3)calculatesthatwhileEnglishspeakersstillcon-
stitutedthelargestonlinepopulationinSeptember2004,6theirshareofthepiewasonly
35.2percent(slightlydownffom35.5percentin2003,andagooddropdown丘om40.2
percentinMarch2002)."IntemetUsersbyLanguage"(http://www.internetworldstats.
com/stats7.htm),lastupdated31March2006,givesthepercentageas30.6percent,based
onusagedataprovidedbyNielsorゾNetRatings,IntemationalTelecommunicationsU耳ion,
ComputerIndustryAlmanac,andothersources.Whiledif〔brentsamplingmethodsmay
produceslightlydiffbrentresults,itisclearthatthedominanceofEnglishontheInternet,
atleastinte㎜sofratioofusers,isonthewane,eventhoughthe血nctions飴rwhichitis
usedmayretaintheirholdintheprestigedomain.
W6cansee丘omthediagramabovethatinlate2004Japanesewasthefburth
mostwidelyusedlanguageontheIntemet.Thisrenectssomethingofadropinranking
overthepreviousthreeyears.Byl998,Japanesehadbecomethethirdmostwidelyused
languageontheInternet,af㌃erEnglishandSpanish;itsoonovertookSpanishtoholdthe
secondtopspotafterEnglish.Japan'stake-upoftheInternetwascomparativelylatebut
veryrapid:thesourcewhichbestillustratesthisisaMinistryofPostsandTelecommuni-
cations(asitwasthencalled)reportinSeptemberl998showingthatthenumberofweb
pagesinJapanhadrise耳ffomtenmilliontoeighteenmillionoveraseven-monthperiod,
andthatworkingfヒomtheassumptionthateachpagecontainedtwothousandcharacters,
thismeantthatthenumberofcharactersonlineexceededthetotalnumberpublishedin
JapanesenewspapersandmagazinesfbrayeaL7
Since2002,however,ChinesehasovertakenJapaneseasthemostusedlanguage
otherthan.Englishonline,fbllowedmorerecentlybySpanish:botharelanguagesofdi-
asporawithlargecommunitiesofusersthroughouttheworld,unlikeJapanesewhichis
spokenmainlyintheJapanesehomelandwithafbwcommunitiesofheritagespeakersin
NorthandSouthAmericaandHawaii.WhiletherelativepercentagesfbrJapaneseand
Chinesewereonlymarginallydiffbrentiatedacoupleofyearsago,theGlobalInternet
StatisticsByLanguagediagramaboveindicatesthatbylate2004Chinesehadincreased
itsshareto13.7percent,withSpanishat9.OpercentandJapaneseat8.4percent.Ayear
earlier,JapanesehadbeenwellaheadofSpanish,whichdespiteitsgreaternumberof
speakersthenheldonlyan8percentshare.Themorerecentfigurespublishedonthe
IntemetUsersByLanguagewebsiteinMarch2006,however,indicatethatJapanese(8.5
percent)maintainsaleadoverSpanish(7.9percent),cominginasthirdafterEnglishand
5Graddol2000,p.61.
6Latestavailablefiguresffomthissite。
7JapanMarkeTrackerl998.
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Chinese.WhetherthisindicatesanactualchangeintheproportionssinceSeptember2004
0rwhetheritissimplytheresultofdiffbrentsamplingmethodsisuncleaLNevertheless,
whetheritspositionisthirdorfburth,Japaneseremainsnearthetopofthetoptenlan-
guagesusedontheVV℃b.
Thisrelativeprominence,however,isduetotheavailabilityanduptakeofthe
technologywithinJapanitselfratherthantoanyputativestatusofJapaneseasaninter-
nationallanguage.Thelinkbetweenstatebordersandlanguageremainsstronginthe
caseofJapan.Thevastm句orityofJapanese-languagepagesonthewebareaccessedby
homelandJapanesethemselves,moreoftenthannotthroughtheircellphones,andby
Japaneselivingabroad.Accessbynon-Japaneseisnot丘equent,otherthanbyscholars,
studentsofthelanguage,andthosesavvyenoughtohaveacquiredlanguageskillsneeded
intheirbusinessorothercontactswithJapan.Japaneseonlinetherefbrehasalongway
togobe飴reitcanbeconsideredasigni且cantplayeringlobalizationinte㎜sofoutreach
beyondJapanitself
ThismeansthatinJapan'scase(andthatofmanyothers),useofasupposedlybor-
derlesstec㎞ologyoccurslargelywithinnationalboundariesbecausethelanguageofthat
nationisnotaworldlanguagelikeEnglish,French,Spanish,ChineseorArabic.I temet
contactbetweenJapaneseinJapanandpeoplelivingelsewhereoftentakesplaceinEng-
lishorotherlanguages,som拿timesenlistingtheaidofnotveryreliableIntemettransla-
tionaids.Thissituationcontributedinparttothewell一㎞ownproposa putlbrwardbyan
advisorypanelto鉤 ㎜erPrimeMinisterObuchiKeizo小渕 恵 三in2000whichmooted
thepossibleadoptionofEnglishasanofacialsecondlanguageinthelongte㎜.Sucha
movewasstressedasanational"strategicimperative,"theargumentbeingthattheacqui-
sitionofpracticalEnglishlanguageskillswouldallow,interalia,greatercommunication
betweenJapaneseandnon-JapaneseviatheInternet,therebytacitlyac㎞owledgingthe
魚ctthatJapaneseonlinewasanon-starterasameansofint6mationalcommunication.
TheIntemetwouldbring"manypeople_adirectsenseoflivingintheworldevenwhile
livinginJapan,"thereportpredicted,andincreasingtheEnglishproficiencyofcitizens
wasseenasoneofthekeystoachievingthis.8
Japaneseonline,then,isclearlyalocalplayer,withoutevenaparticularlystrong
regionaloutreach.TheoneareawherethisisnottrueisitsapplicationintheareaofJapa-
neseStudiesaroundtheworld,whereteachersandstudentsalikebenefitffombeingable
totapintoJapanese-languagewebpagesfbrteaching,learning,andresearchpu]q)oses.
Manyoftoday'sJapaneseasaForeignLanguage(∫FL)classroomactivitiesincoq)orate
email,chatroom,andW6bquestactivitiesusingJapanesewebsitesandinteractionwith
schooloruniversitypartnerinstitutions;suchoutreachactivitiesfbsterindependentlearn-
ingandalloweasycontactwithJapanesestudentsandwithauthenticJapanesematerial.
Studentscanreadilyaccessinib㎜ationonpopularculture,strategies飴rleamingka句.i,
andmostotherin飴 ㎜ationneeded飼rtheirs加dies.Researchersaroundtheworldr句oice
atbeingabletologintoJapanesegovemLment,newspaper,andothersitesandtosearch
Japanese-languagedatabasesandlibrarycatalogues丘om.theiroface,homeorjustabout
anywhereelsetheychoosewherethetechnologyisavailable.Eventheimportanceof
8PrimeMinister'sCommission2000.
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fieldtripstoJapan,oncesoessentialfbrresearchbasedoninterviews,hasnowintheory
decreasedtoacertainextent,giventhereadyavailabilityofemailandtheeaseofelec-
tronicallywritinginJapanese.Althoughnothingreallyreplacesfacetofacecontactand
discussion,collaborativeresearchinmanyfieldshaspotentiallybecomeassimpleas
sendinganattachmentanddiscussingitbyemail.Forteachers,studentsandresearchers,
then,onlineJapanesehasaglobaloutreachwhichfaroutstripstheuptakeofthelanguage
outsidethosefields,asonewouldexpect.Thisis,however,theonlyareafbrwhichthis
claimcanbemade.
」劉paneseomine:somepossibleavenuestoglobalization
WereJapanesetobecomeagloballysigni且cantlanguage,theconsequenceswould
beevidentinmanywaysotherthanontheIntemet.Studentnumbersinpublicandprivate
language-learninginstitutionswouldsoarasJapanesebegantofUnctionmoreasalingua
丘ancaalongsideEnglishbothintheregionandtherestoftheworld.Nativespeakefs
wouldwelcometheaccompanyingboosttonationalprideandprestigeaswellasexperi-
encingincreasedconfidenceinbeingabletomakethemselvesunderstoodduringtravel
andstudyabroad.AfallingoffintheurgencyofEnglish-languagepromotionwithinJa-
pancouldoccurTradeandothernegotiationscouldnolongeruselanguagebarriersto
obscureorexplaindif且culties.Thei㎡luenceof∫apan'spopculturaliconswouldspread
evenfhrtherthanitalreadyhas.AndJapanese4anguagepagesontheInternetwouldno
longerbeaccessedbyJapanesepeoplealone:thepresenttensionbetweenaglobalnet-
workandlocalidentitieswouldblu.r,thoughneverfadeentirely.
Istherearealisticprospectthatthiscouldbeachieved?Andifso,bywhatmeans?
What,indeed,makesalanguageaworldlanguagetoday?Crystalhassuggestedthenum-
berofitsspeakersandthemilitarypowerofitsusersascriteria,9aviewwhichGraddol
seesastoonarrow.Heproposesan"engcomodel"insteadwhich
weightslanguagesnotonlybythenumberandwealthoftheirspeakers,
butalsobythelikelihoodthatthesespeakerswillentersocialnetworks
whichextendbeyondtheirlocality:theyarethepeoplewiththewhere-
withalandambitionto`goabout'intheworld,i㎡luenceitandtohave
othersseektoinf【uencethem.lo
Onthebasisofpr(オectionsgeneratedbythismodel,hespeculatedin2000,Spanishwould
risequicklybutthenearestrivalstoEnglishinthetable-Ge㎜an,French,andJapanese
-wouldgrowmuchmoreslowly.Japaneserankedfburthonhis2000tableof``global
i㎡luenceofm司 ●orlanguagesaccordingtotheengcomodel,"withascoreofthirty-two,
whereonehundredrepresentsthepositionofEnglishin1995.
OverthelasttwodecadesincreasingnumbersofJapanesepeoplehavehadboth
the``wherewithalandambition"totraveloverseas,eitherfbrstudy,tourism,workinghol-
idaysorlong-te㎜employment.ThenumberofpeoplestudyingJapaneseoverseasalso
continuestoincrease,asJapanFoundationstatisticsshow(2.3millionof且ciallyenrolled
9Crystall997a,P.7.
10Graddol2000,p.59.
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inlanguagecoursesatthetimeofthe2003survey).11Andyetthelanguageremainsnot
particularlyvisibleoutsidecertainwelldefinedspheres.Diffbrenttr句ectoriestoincreas6d
internationalprominencemightincludehavingJapaneseacceptedasanofaciallanguage
oftheUnitedNations,ingeneralachievinggreatertake-upofthelanguageoutsideJapan
itsel£gettingnativespeakerstoacceptffomothersJapanesewhichisnotnecessarily
perfbctlyaccuratebutwhichsuccessfUllyachievesthespeakers'communicationgoals,
andtheperennialchestnutofadoptingthewestemalphabetinplaceofJapan'scurrent
orthograph》 孔Buthowrealisticarethesesuggestions?Wewillconsidereachinturn.
TheIJnitedNations
WereJapanesetobeacceptedasanofnciallanguageoftheUnitedNations,some-
thingfbrwhichJapanhasbeenunsuccess釦llypushingfbrsometime,itsintemational
prominencewouldundoubtedlyincrease.Inthelatel980sthequestionofwhetherJapa-
neseshouldbeaddedtotheotherofficiallanguages(English,French,Spanish,Chinese,
RussianandArabic)inviewofthesizeofthe∫apanesemonetarycontributiontotheUN
wasraisedbutnotresolved.TheitemwasstillontheagendaofJapan'sKokugoShingikai
国 語 審 議 会(NationalLanguageCouncil)atthetimeofitsl995report,whichlistedthe
promotionofJapaneseasalanguagetobeusedatinternationalmeetingsandconfbrences
asanimportantmeansofreHectingJapan'sstandingintheworldandagainflaggedthe
issueoftheUN.12TheCouncillaternotedapprovinglythatifJapaneseweremadeanof=
且ciallanguagealltreatieswouldautomaticallybeproducedinJapaneseaswell;13anda
reportffoma1998Bunkach6文化 庁(AgencyofCulturalAf魚irs)meetingstressedthat
adoptionasanofnciallanguageoftheUNwasessentialfbrJapanesetobecomeaninter-
nationallanguageandwouldgreatlyincreaseboththeemploymentprospectsofg士aduate
studentsandthenumberoffbreignstudentsstudyinginJapan.140utsidegovemment
circles,well㎞ownsociolinguistSuzukiTakao鈴木 孝 夫addressedthismatterinal999
book荊 加 ηgowoK∂ 忽30∫goη ∫澱 吻r〃 んα 日本 語 は 国 際 語 に な り う る か(CanJapanese
becomeanInternationalLanguage?),assertingthatJapaneseshouldbepromotedasa
worldlanguagefbrintellectualexchangeandthatthepushtomakeJapaneseanofacial』
languageoftheUNhasbeenigngred.
AchievinganincreaseinthenumberofofacialUNlanguages,however,isno
easytask,giventhein丘astructureofinterpretingandtranslationwhichamulti-language
systementails.ArgumentshavebeenmadefbrHindi,Portuguese,andotherlanguagesas
wellasJapanese,andadvocat年sofEsperanto,describedbyGlossopas``aglobalethni-
callyneutrallanguage,"15stillpointinvaintothecostofUNinterpretingintotheexisting
officiallanguageswhichtheuseofEsperantoasacommonlanguagecouldavoid.Arabic
wasaddedasthesixthofnciallanguagein1973becauseitiswidelyspoken(220mil-
lionpeople),hasextensivepoliticalsignificanceastheof且ciallanguageofovertwenty
11SeeJapanFoundation2003.
12Ko㎞goShingikail995,pp.449-450.
13KokugoShingikail999.
14Noyama1998.
15Glossop2001,p.216.
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countries,andisveryimportantinculturalandreligiouste㎜s.Thevastm司謄orityofna-
tivespeakersofJapanese,however,resideinJapanitself;wherein2004thepopulation
wasl27.7million,smallbeansbycomparison.Japanese,therefbre,whilesignificantin
economicandqulturaltem}s,isrestrictedinpoliticalimpactbynothavingawidegeo-
graphicalspreadofnativeandsecondaryspeakers.IfUNof丑ciallanguagesarechosen
becausetheyarethemostwidelyspoken,thatputsJapanintoachickenandeggsituation:
Japanesewouldonlybecomemorewidelyspoken,perhaps,asaconsequenceofbeing
chosenasoneoftheofaciallanguages,butcouldnotbechosenbecauseitisnotalready
widelyspoken.
WideruseoutsideJapan
ForJapanesetobecomeaninternationallanguage,therefbre,greateruptakeof
thelanguagebysecondaryspeakersoutsideJapanitselfwouldbenecessary.Thel997
editionofDavidCrystal'sCo刑わ厂1498Eη(ヅgρ 召読oqプ 五〇ηg〃αgθlistedJapaneseinninth
placeinalistofthetopf辷)rtylanguages,withl24millionmother-tonguespeakers.16
Thenumberofnon-nativespeakershasincreasedsincethe1980sduetothelanguage
promotionactivitiesoftheJapanFoundationandofgovemmentswhichhavedevoted
policysupportandfUndingtoincreasingthenumberofpeoplelearningJapaneseintheir
countries.ThenumberofoverseasleamersofJapaneseworldwidemorethandoubled
betweenl988andl993;aswesawearlier,bythetimeoftheJapanFoundationsurveyin
2003,2.3millionwereenrolledinlanguagecourses,withmanymorethanthatpredicted
tobestudyinginfb㎜ally.Muchofthisincrease,however,includingthelatel980srush
ofenrolments,waspredicatedonJapan'sstatusasaneconomicsupeΦower,whichmeant
thattheprimarymotivationfbrstudyingJapaneseduringthatperiodmayhavebeenjob-
relatedratherthanintrinsiccuriosityinmanycases.Japan'ssubsequentrecessionsawa
dropinst耳dentnumbers,althoughnumbersremainedhighabovethoseofthe1970s.
ThenumberofsecondaryspeakersofJapaneseisnoteasytoestimate,giventhat
Japaneseisnotdesignatedano幵iciallanguageinanyothercountry.W6berliststhenum-
berofsecondaryspeakers(definedasthosewhousethela:nguageregularlyorprimarily
eventhoughitisnottheirnativelanguage)aseightmillion.Goingbyhisde且nitio耳,this
負gUreiSUnlikelytOinCIUdethe2.3milliOnStU.dentSidentifiedbytheJapanFOUndatiOn
survey,butevenaddingthemonlybringsthetotalofsecondaryspeakerstolO.3million,
comparedto190millionsecondaryspeakersofFrench,150millionsecondaryspeak-
ersofEnglish,and125millionsecondaryspeakersofRussian.Onthelistoflanguages
rankedinte㎜softhenumberofcountrieswhereeachisspoken,Japanesecomesinat
numbereleven,withonlyonecountrylisted,comparedtoEnglish(115),French(thirty一
且ve),Arabic(twenty-fbur),Spanish(twenty),andRussian(sixteen).
Combininghisvariouslists,W6berlistsJapaneseeighthinalistoftheworld'smost
inf[uentiallanguages,basedonthefbllowingsixcriteria:numberofprimaryspeakers;
numberofsecondaryspeakers;numberandpopulationofcountrieswhereused;number
ofm句orfieldsusingthelanguageinternationally;economicpowerofcountriesusingthe
16Crystall997b,p.289.
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languages;andsocio-literaryprestige.ThetotalnumberofpointsJapanesescoresacross
thesecategoriesisten,comparedwithEnglish(thirty-seven),French(twenty-three),and
Spanish(twenty)。17Fromthisitisclearthatastrongeconomyalonedoesnotguarantee
internationaluptakeofalanguage.
TodaythelanguagepromotionactivitiesoftheJapanFoundation,theworldwide
appealofJapanesepopularculture(particularlystronginpartsofAsia),andthegrass-
rootsconnectionsmad6byhundredsandthousandsofpeoplewho飼㎜personalconnec-
tionswithJapanthroughworkingholidaysandsimilaractivitiesseemthebesthopefbr
increasingtheinternationalprofileoftheJapaneselanguage.Itiscompletelyunrealistic,
however,tothinkthatthosefactorswillsufncetobringittoalevelwhichmatchesthatof
languageswhichhavehadcenturiesofexposurethroughcolonialismanddiaspora.The
advancesmadethroughthesestepscanonlybeincrementalatbest.
When"perfbction"impedeslnative-speakerattitudestonon-nativespeakers
Thespeakersofaninternationallanguagemustaccustomthemselvestohearing
othersspeakandwriteversionsofthatlanguagewhicharenotldenticaltotheso-called
"pure"version
oftheorigihatingcountry,astheWorldEnglishesmovementattests.
OwnershipofEnglish,inotherwords,liesnolongerwiththeBritishbuthaspercolated
throughouttheworldtoincludethoseplaceswhereEnglishhasbeenano幵icialorsecond
I耳nguage・Localvariationswidelyacceptedintheirplaceoforiginthushavejustasmuch
claimtobeingacceptablevarietiesofEnglishastheversionsusedinWhitehallorYbrk-
shire:theyarepartofafamilyofEnglishes,eachwithitsowndistinctivecharacteristics
yetallperfbmユingtheprimaryfUnctionofcommunication.Comingtoacceptthisreality
andbeingpreparedtoacceptdif琵rentusageswithoutprq'udicehasbeenandcontinues
tobeoneofthemostdifficulttasksfbrnativespeakersofaninternationallanguageinits
countryoforigin.
ThisisjustastruefbrJapaneseasfbrEnglish,particularlygivenentrenchedatti-
tudestoJapaneselanguageinJapanitselfTheet㎞ocentristNihor中nron日本 人 論lite a-
ture(theoriesofwhatitistobeJapanese)soinnuentialinbothJapaneseandnon-Japanese
thinkingaboutJapanffomthel960stothel990stiedrace,culture,andlanguagetogether
initsstressonthelanguageasbelongingtoJapanesealoneandbeingtoodif五cultfbr
non-Japanesetomaster.InorderfbrJapanesetobecomeaninternationallanguage,this
mindsetwouldneedtochangeinthedirectionof"WorldJapaneses,"justasinthecaseof
WorldEnglishes.Itwouldbecounter-productivefbrnativespeakerstoexpectnon-native
speakerstospeakthesamekindofJapaneseastheythemselvesdo(oraresupposedto,in
theidealfb㎜ulation,althoughinpracticethisneverhappens).
Iamnottalkinghereaboutthefhrtherpromotionofthelanguageoverseasbythe
JapanFoundationbutratheraboutthewillingnessofnativespeakerstocedeastakein
``ownership"
ofJapanesebythosewholearnitasasecondorfbreignlanguage:inother
words,torecognizethatitiscommunicationthatisimportantandnotperfbctreproduc-
tionofthewayJapaneseisusedinJapap.Afbwgovemmentreportshavediscussedhow
17VVbber1997.
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tointemationalizethelanguage,butonlyinverygeneralte㎜swhichski丘aroundthis
aspect.A2000report丘omtheKokugoShingikai,κo初30'5〔勿 んα'雇o舵 厂〃 ハ励oηgoηo
オ磁o'α 国 際 社 会 に お け る 日 本 語 の あ り方(TheIdealStateofJapaneseinIntemational
Society),fbrexample,definedtheintemationalizationofJapaneseintwoways:having
theuseofJapanesespreadbyachievingrecognitionofthevalueofthelanguagetomore
peoplearoundtheworld,andhavingthewaythatJapaneseisusedbecomemoresuited
tointernationalcommunication。Thestrategiessuggested,couchedinveryvaguemother-
hoodstatements,weretousethelanguagetopromote㎞owledgeofJapanthroughthe
Japaneselanguageitselfratherthanthroughotherlanguages;toproYidefinelytunedand
needs-basedsupportfbrlearners;andtoclarifywhatneedstobedonetomakeJapanese
aninstrumentsuitedtointernationalcommunication.Globalization-inducedstmctural
changesintheworld,thereportnoted,werebringingaboutchangesintherelationships
betweenlanguagesandtheroleseachlanguageplayed,withEnglishcurrentlydominant,
bothasalanguageofwidercommunicationandontheInternet.Withinthis倉amework,
positivestepswereneededtopromotetheuseofJapaneseoverseasaswellasfbsteringits
properuseathome.Sofarsogood,althoughimmediatelyafterthattheKokugoShingikai
wasdissolvedduringanadministrativereshufaean¢replacedwiththeKokugoBunkakai
国 語 分 科 会(NationalLanguageSubcommittee)ofthenewBunkaShingikai文化 審 議i会
(CulturalAffairsCommittee),whichhastodateshownnointerestinpursuingthisfhrther
AlthoughthisreportdemonstratesawarenessoftheissueofJapaneseonthein-
temationalstage,whatisreallyneededinadditiontogeneralstrategiesis,asdiscussed
above,adiffbrentmindsetinrelationtotheuseofJapanesebynon-nativespeakers.Kat6
Hidetoshi加 藤 秀 俊,fb㎜erDirectoroftheJapanFoundation'sUrawaLanguageInsti-
tute,conffontsthishead-oninhisbookN劾o刀go刀oK∂1んo勧日本 語 の 開 国(TheGlobal-
izationof∫apanese).Kat6estimatesthetotalnumberofleamersofJapaneseworldwide
atthetimeofwritingtobearoundfivemillion,giventhatthel998surveyfigureoftwo
millionrefbrsonlytothosestudyingatthattimeanddoesnottakeintoaccountthosewho
had盒guredinearliersurveys.Oncepeoplestudyingin飼㎜allyorlearningtospeakonan
experientialbasisarealsofactoredin,perhapsatotaloftenmillionpeoplearenowable
tospeakJapaneseasafbreignlanguage.
Giventhesefigures,Kat6suggests,andthefactthatJapanesehasprogressed丘om
beingthepreservef[ftyyearsagoofasmallandselectgroupofscholarstothepoint
whereitisnowoffbredasalanguageelectiveinschools(includingdowntoprimary
schools)inmanycountries,itistimetotakeagoodlookatthelanguage.Theroleand
positionofJapaneseintheworldhaschangedcompletely:itisnolongeraminoritylan-
guagespokenonlybythosebornandraisedinJapan,andare-evaluationofoldbelie」玉is
therefbreinorder.
InmuchthesamewaythatPhillipsondrawsadistinctionbetweenEnglishasaglo-
balizinglanguageandglobalEnglish,18whichexistsonlyasanabstraction,Kat6argues
thatnativespeakersofJapanesemustconcentratenotonthemistakesmadebynon-native
speakersbutratheronthecommunicationeventtakingplace.Notevennativespeakers
themselvesadheretoaconsistentidealstandardofperfbctionintheiruseofJapanese.19
18Phillipson2002,p.7.
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InKat6'sview,itisthenativespeaker,easilyabletoinfbrwhatismeantf士omthecontext
regardlessofgrammaticalinaccuracies,whoholdsultimateresponsibilityfbrsuccessfUl
communication,notthenon-nativespeakeLGiventhatlocalEnglishesarerepletewith
diffbrencesf士omtheUKorUSversionandyetaretolerated,theJapanesepropensityto
fbcusonsmallmistakeswillmakeitdif丑culttofbrthemtodevelopaviewofJapaneseas
aworldlanguagesu切ecttolocalappropriations,andthisneedstochange.20
Suchachange,ofcourse,iseasierrecommendedthanaccomplished.Anative
speaker'ssenseofownershipofhisorherlanguageisnotparticularlytestedbyordinary
everydayencounterswithsecond-languagespeakersofthelanguage;thenativespeaker
expectsandacceptsthatmistakeswilloccur,indeedarenatural,andtailorsthecommu-
nicationactaccordingly.Itisamuchbiggerleap,however,toregardthenon-standard
useofJapanesebyotherspeakersnotasinsornewayaberrantbutasequaltotheholne
varietyofthelanguage.
Romanization
Andfinally,discussionsofthepositionofJapaneseintheworldoftencanvasthe
perennialquestionofwhethertheuptakeofJapanesewouldincreasewereJapantoadopt
romanizedscriptinsteadofitspresentcharacter-basedwritingsystem.Romanizationad-
vocatesbothwithinandoutsideJapanhavebeenarguingfbrthisoutcomesincetheMe茆
periodonavarietyofplatib㎜sranging丘omeducationalconveniencetotechnological
imperatives.21Tec㎞ologlcalo切ectionshavetodatebeensuccess釦llycounteredbythe
inVentiOnOfCharaCter-CapableinpUtandOUtpU.tWhiChenabledJapaneSe-langUageWOrd
processingofdocumentsand,eventually,Internetpages.Thesuccessofthistechnology
didnot,however,putanendtoargumentsbyJapanesescholarssuchasYamadaHisao
山 田 尚 勇,fb㎜erdirectorofNACSIS,and鴨stemscholarssuchasUngerandHannas
totheeffbctthatbefbreJapanesecouldbecomeasuccessfhlglobalplayeronlineitwould
needtoabandoncharactersinfavorofthealphabet.Yamadaconsistentlyarguesthatthe
useofcharacterspreventscompletelysatis魚cto靭co㎜unicationbe樋eencomputersatin-
temationallevel,despitetheadoptionoftheUnicodeandothersystems;22Hannaspositsthat
theperfb㎜ancegapinte㎜sofspeed,applications,storage,retrievalandinputbetween
computersusingalphanumericsystemsandthoseusingcharactersissuchthatitisonly
amatteroftimebefbreEastAsianlanguageusersrebelandromanize.231tremainstobe
seen,however,whetherinthefUturethewideradoptionofvoicerecognitiontechnology
fbrelectronictextproductionwillrenderthoseargumentssuperHuous.
Remaininginthepresent,however:it'5undeniablyfasterfbranexperiencedllser
totypeinthealphabetthanitistoinputJapanese,inavarietyofways.Whatwouldbe
lostbyswitchingtothealphabet,however,isprobablymuchgreaterthanwhatwouldbe
19Theissueofthemythsandrealitiessurroundingthestatusofnativespeakershasbeenwidelydiscussedin
appliedlinguistics(see,e,g.,Davies2003).
20Kat62000,pp.10-17.
21See,e.g.,Twinel991,Gottlieb2000,andUngerl987and1996fbrdetails.
22Yamadal994.
23Hannas1997.
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gained.Hannas'argumentdoesnottakeintoconsiderationthein丘astnlctureconsider-
ationsofamovetowardsromanizationinahighlyindustrialized,highlyliteratesociety
suchasJapan.Theimplicationsfbreducationandthepublishingindustriesinparticular
aresuchthatthiswillnothappen,especiallywhencombinedwiththelikelyaffbctiveor
emotionalresistancetosuchachange.WhethermakingtheJapaneseorthographymore
accessible(alwaysassumingthatthelanguageitselfwasinfactthusrenderedmoreacces-
sible)wouldincreasethestatureofJapaneseontheintemationalsceneisalsomoot,given
theissuesofspreadofspeakersandculturaldiffUsiondiscussedabove.
TheinHuenceofkanjioninternationalperceptionsofJapanesecannot,however,
bedismissedasnegligible.Kat6Hidetoshiobservesthathavingtolearntwotothreethou-
sandkarU●icontributestotheperceptionofJapaneseasbeingtoodif丑cult,discourages
peopleffomstudyingthelanguage,andindeedmaybeusedasanargumentagainstdoing
sobystudentadvisors.Notingthatthedevelopmentofkarji-capablewordprocessing
capabilityhascontributedtoanincreaseinthenumbersofcharactersusedindocuments,
Kat6accusesthedevelopersofthekana-karU●iconversionfacilityofagraveculturalcrime
againstJapanese,inthatevenhisvoicerecognitionsof㎞are,letalonehiskeyboardcon-
versionso且ware,throwsupanunacceptablylargenumberofkarゆat且rstcall.24While
hedoesnot,ofcourse,arguefbrtheabolitionofkarゆ,hedoesseetheirprolifbrationas
am句orfactorimpedingtheuseofJapaneseasagloballanguage.Alfbnso,too ,earlier
predictedthatwereJapanesetobecomeanintemationallanguagetherewouldbeincreas-
ingpressurefbrasimplificationofthewritingsystem.25TheJapaneseorthography,then,
remainsinsomeviewsanobstacletothefUrtherspreadofthelanguageoutsideJapan.
Insum:globalizationcannotbeshowntohavehadasigni且canteffbctontheinter-
nationalstandingofthe∫apaneselanguageexceptinthoseminorwaysindicatedabove.
W6arestill,however,inthe(comparatively)earlystagesofglobalizationasacurrent
worldparadigm.Shouldintemationalconvergenceincreaseasthedominantmethodof
interaction(andthatisbynomeanscertain),thenfUrtheryearsofamplifiedtwo-way
flowsonavarietyofffontsoughtintheorytocontributetothespreadofJapaneseover-
seas.UntilthelanguageiswidelyspokenoutsidethebordersofJapan,however,anduntil
itsprestigefhctorhasincreased,itislikelytoremainprimarilyalocalplayerratherthan
am句orfbrceontheinternationalscene.
24Kat62000,pp.22-25.
25Alfbnsol989,p.76.
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